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Apstrakt: Povod za beogradski skup „Socijalizam i kultura“ s kraja 1969. godine bile su za-
brane. Od juna ’68. u Srbiji je bilo oko četrdeset intervencija (a nije ih bilo u poslednjih dvade-
set godina), što je znatno više nego u ostalim YU republikama. Izveden je zaključak o provin-
cijalnosti i nedovoljno razvijenom kulturnom životu. Autor ovog rada je proširio temu na širi 
plan jer su intencije dijaloga to dopuštale. Paralelno s tim činjenicama, dobro se uklapaju 
podaci o Golom otoku, koje daje Milovan Đilas. Otok je bio najdrastičnija i najdramatičnija 
zabrana u celokupnom postojanju Druge YU. I iz negdašnje, i iz sadašnje perspektive, skup 
bi se mogao protumačiti kao krik i vapaj za slobodom. Razgovoru su presudno doprineli 
predstavnici beogradskog krila Praxis grupe, uz potonje, mahom neslavno, učešće u doga-
đajima, pre svega versko-građanskim ratovima; za razliku od glavne, zagrebačke ’centrale’ 
Praxisa, koja nije bila zahvaćena nacionalističkim virusom. Izlažu se, najzad, argumenti o 
Dobrici Ćosiću kao srpskom Faustu, te se dovodi u pitanje teza o piscu kao ocu nacije. 
Ključne reči: društvo, kultura, socijalizam, Savez komunista Jugoslavije, Program SKJ, 
Praxis, dijalog, zabrane, Goli otok. 
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Dušan Bošković
Socialism and Culture – Do We Remember it at all?
Abstract
The immediate motive for organizing the Belgrade symposium “Socialism and Culture” 
held in late 1969 were prohibitions. After June 1968 there were about forty political in-
terventions in Serbia (while there had been none in the previous twenty years), consid-
erably more than in other Yugoslav republics. The conclusion that was reached was that 
cultural life was provincialized and underdeveloped. The author in this paper extends 
the topic to a more global level since the intentions of the dialogue allowed for that. 
Data on Goli Otok, provided by Milovan Đilas, $t well with these facts. The Otok was the 
most drastic and dramatic prohibition in the entire history of the Second Yugoslavia. 
From both contemporary and present-day perspectives, the symposium may be inter-
preted as a cry for freedom. In this conversation, the members of the Belgrade wing of 
the Praxis group played a crucial role. Some of these same people would later partici-
pate in the events infamously marking the 1990s, above all the civil and religious wars. 
The Zagreb “headquarters” of Praxis was, on the contrary, never a+ected by the nation-
alist virus. Finally, arguments are proposed about Dobrica Ćosić as the Serbian Faust, 
and the thesis of this writer being the Father of the Nation is contested.
Key words society, culture, socialism, League of Communists of Yugoslavia, LCY Pro-
gram, Praxis, dialog, prohibitions, Goli otok.
